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ABSTRACT
Thalassemia merupakan penyakit kronik yang memerlukan pengobatan seumur hidup untuk meningkatkan harapan hidup. Efek dari
penyakit dan pengobatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh jenis kelamin, usia anak, usia saat diagnosis ditegakkan, tingkat pendidikan orang tua, kadar hemoglobin, status ekonomi
dan tempat tinggal terhadap kualitas hidup penderita thalasemia anak. Penelitian ini merupakan analitik observasional dengan
desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling dari bulan Desember 2012
sampai Februari 2013 di Sentral Thalasemia RSUDZA Banda Aceh. Pengukuran kualitas hidup dilakukan dengan menggunakan
kuesioner Pediatrics Quality of Life (PedsQL) 4.0 Generic Core Scale. Analisis data penelitian mengunakan uji statistik Chi-Square.
Selama penelitian berlangsung didapatkan: 82 sampel , yang terdiri dari 42 laki-laki dan 40 perempuan. Usia subjek berkisar 2-18
tahun. Didapat rata-rata skor kualitas hidup adalah 71,91Â±16,33. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara jenis kelamin
(p=0,925), usia anak (p=0,086), usia saat diagnosis ditegakkan (p=0,778), tingkat pendidikan orang tua (ayah p=0,138, ibu
p=0,452), status ekonomi (p=0,589) dan tempat tinggal (p=0,925) terhadap kualitas hidup. Terdapat hubungan yang signifikan
antara kadar hemoglobin dengan kualitas hidup (p=0,004). Disimpulkan bahwa kadar hemoglobin mempengaruhi kualitas hidup
penderita thalasemia anak.
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